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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menciptakan buku pengetahuan mengenai cara memelihara 
kelinci untuk anak-anak yang menarik dan komunikatif secara komunikasi visual. Mengenalkan 
serta mengajak anak-anak untuk semakin mengetahui dan mengerti tentang bagaimana cara 
memelihara kelinci yang baik. METODE PENELITIAN menggunakan tinjauan pustaka, 
tinjauan internet, wawancara dan survei terhadap target audience. HASIL YANG DICAPAI 
rancangan buku pengetahuan cara memelihara kelinci  yang ditujukan untuk anak-anak. Media 
lainnya yang dirancang untuk mendukung keberhasilan buku pengetahuan kelinci tersebut. 
SIMPULAN Masih banyak diantara anak-anak yang masih belum mengetahui bagaimana cara 
memelihara kelinci yang baik. Buku yang kebanyakan beredar sangat membosankan dan tidak 
menyenangkan secara visual untuk anak-anak. Dengan adanya buku cara memelihara kelinci  
ini, diharapkan anak-anak dapat mengerti dan menggunakan buku ini sebagai buku bacaan 
yang dapat memberikan wawasan mengenai kelinci sehingga mereka semakin mengenal dan 
menyayangi kelinci peliharaan mereka. 
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